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Crónica de Congresos
VII Congreso Estatal de
Diplomados en Trabajo
Social y Asistentes
Sociales: “La Intervención
Social en la Europa sin
Fronteras” (Barcelona, 3-5
de diciembre de 1992)
En los primeros días del mes de
Diciembre se celebró en Barcelona
(Ciudad Olímpica> el Vil Congreso Es-
tatal de Diplomados en Trabajo Social
y Asistentes Sociales. Fue también la
oportunidad de hacer memoria del LX
Aniversario de la profesión y el XXV
Aniversario de la constitución de la
Federación Española de Asociaciones
de Asistentes Sociales <FEDAAS). Re-
cibieron su homenaje las anteriores
Presidentas de nuestras Organizacio-
nes Profesionales de ámbito Estatal y
Consejo General: Benita Llopis i Sa-
rrió (FEDAAS 1967-73), Paz Fernán-
dez Falgueroso <FEDAAS 1974-74),
Purificación Trigo Chacón <FEDAAS
1974-77), Patrocinio de las Heras Pini-
lía (FEDAAS 1977-1982 y Consejo
General 1982-1983> Elvira Cortajere-
na Iturrioz (Consejo General 1983-
1991).
Es imposible reunir en tan corto
espacio lo que han aportado a nuestra
profesión estas tres jornadas de Con-
greso, sin olvidarnos de la parte lúdíca
y cultural a la que fuimos invitados los
participantes; visita a la Ciudad Histó-
rica y Olímpica y al espléndido con-
cierto que patrocinó el Ayuntamiento
de Barcelona en el Palau de la Músi-
ca.
Nuestro reconocimiento y agra-
decimiento al trabajo y esfuerzo que
ha supuesto el éxito de este Congre-
so, al Comité Organizador, al Colegio
de Diplomados en Trabajo Social y
Asistentes Sociales de Cataluña y a
los diferentes estamentos públicos
(Generalitat de Catalunya y Ajunta-
merit Diputació de Barcelona).
Los asistentes a este Congreso
fueron alrededor de 1.500, de todas
las edades e incluso algún estudiante,
y de todos los campos donde nuestra
profesión tiene un lugar. Hubo tam-
bién participantes extranjeras, entre
ellas alguna representante de la Fede-
ración Internacional de Trabajadores
Sociales. También hubo un espacio
para solidarizarnos con los Diploma-
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dos de Trabajo Social y Asistentes So-
ciales del Ayuntamiento de Madrid, en
relación con la situación a la que se
verán abocados por los recortes pre-
supuestarios del Gobierno municipal.
Una de las inquietudes más ge-
neralizadas ha sido la necesidad de
una formación universitaria más cuali-
ficada y reconocida que favorezca un
status profesional en la Europa sin
fronteras.
La Presidenta del Consejo Supe-
rior de Colegios, M0 Jesús Utrilla Mo-
ya, hizo un recorrido por aquellos pro-
blemas y esfuerzos no comprendidos
o suficientemente valorados que tie-
nen muchos profesionales. Nos recor-
dó”el papel que jugamos para la con-
secución de una Europa, no sólo de
mercaderes sino también de ciudada-
nos, para armonizar las tremendas di-
ferencias existentes entre los países
en cuanto a garantías de derechos y
cobertura de necesidades”. También
señaló que “hay que conseguir una
perspectiva supranacional, encontrar
las premisas para cooperar más estre-
chamente con las organizaciones pro-
fesionales europeas. Dotar de mayor
contenido científico el trabajo social en
España, utilizando nuestra propia ex-
periencia y los conocimientos alcanza-
dos en otros países”. También resaltó
“la importancia de hallar, dentro de
nuestra disciplina, un modo de conver-
tirla en promotora eficaz del individuo
y su contexto. De valores tales como
la cooperación, la solidaridad y la de-
fensa ecológica del Medio Ambiente,
que sirvan tanto para relanzar al indi-
viduo como para dinamizar la socie-
dad.
Es de lamentar que tanto las Po-
nencias como las Comunicaciones, al
ser muy densas y versar sobre temas
fundamentales para la profesión, no
hayan tenido tiempo ni espacio sufi-
ciente en el Congreso para ser debati-
das en profundidad. Por ello será im-
portante el releerías y reflexionar so-
bre ellas, ya que han sido publicadas
todas ellas con la colaboración del Mi-
nisterio de Asuntos Sociales. Aqui 56-
lo haremos un breve resumen de lo
allí expresado.
PONENCIA 1: ‘Significados de
una Europa sin Fronteras”, por Gre-
gorio Rodríguez Cabrero, Catedrático
de Sociología de la Universidad de Al-
calá de Henares. Analizó el proceso
de la construcción europea, así como
las alternativas políticas que se plan-
tean, según las diferentes ideologías y
la necesidad de la unión política de la
cohesión social, y de la convergencia
económica y monetaria para lograr es-
ta Europa sin Fronteras.
Las comunicaciones oficiales a
esta Ponencia fueron:
1. “LIbre circulación de profe-
sionales” M0 Teresa Benavides Cas-
tro. Expone el contenido de la libre cir-
culación en lo que afecta a trabajado-
res y profesionales, y la situación exis-
tente en cuanto a la equivalencia de
cualificaciones y reconocimientos de
títulos en la CE, terminando con un
análisis sobre las perspectivas de la li-
bre circulación de Trabajadores Socia-
les en la CE.
2. “Trabajo Social y Derechos
Humanos” Emilia Alonso Olaiz. En
esta comunicación se analizó la De-
claración Universal de los Derechos
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Humanos, asi como su implantación y
desarrollo en las legislaciones interna-
cionales y nacionales. Resultando las
implicaciones de estos derechos en el
Trabajo Social y la importancia de su
enseñanza en las Escuelas de Traba-
jo Social. Por último hizo una reflexión
sobre el futuro de los derechos huma-
nos.
3. “Protección Social y fomento
del empleo en la Comunidad Euro-
pea Dolores Linares Marquez de Pra-
do. Hizo un recorrido por la Política
Social Europea así como por los dere-
chos que están recogidos en la Carta
Social Europea, y la recomendación
de reconocer un derecho subjetivo a
una garantía de ingresos mínimos.
También señala la importancia de la
coordinación y la armonización de la
Seguridad Social, llevándonos por últi-
mo a una reflexión sobre retos y alter-
nativas en nuestras sociedad.
PONENCIA II: “La Intervención
Profesional” Teresa Zamanillo Peral,
Profesora titular de la Escuela Univer-
sitaria de Trabajo Social de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, que
trató de la segmentación del conoci-
miento, los problemas relacionados
con el objeto del Trabajo Social y la in-
tervención psicosocial y sus modelos.
Las comunicaciones oficiales a
esta ponencia fueron:
1. “La Intervención Pslcosocial:
Individuo, grupa y familia” Alfonsa
Rodríguez Rodríguez. Analizó la inter-
vención psicosocial, llegando a la con-
clusión de que es “una acción sutil de
vinculación con los individuos, grupos
o familias, que supone: conocer sus
problemas y conocer cómo conocer
para, desde ahí, devolverles algo simi-
lar pero diferente, ya sea en forma de
acción directa o indirecta”.
2. “El Trabajo Social en los Ser-
vicios Sociales de Bienestar Social”
Natividad de la Red Vega. Nos acercó
a aquellos aspectos del bienestar so-
cial y de los servicios sociales que de-
berán ser considerados por el Trabajo
Social actual, haciendo alusión a apor-
taciones que el trabajo social les pro-
porciona, así como los límites que
pueden interponerse en esas aporta-
ciones. Hace también referencia de al-
gunos retos que las exigencias de los
Servicios Sociales plantean a la inter-
vención profesional.
3. “Intervención Comunitaria.
Teoría de la Comunidad e investiga-
ción social comunitaria”. J. Luis Ma-
lagín Bernal. En su alocución lleva a
cabo una reflexión teórica y metodoló-
gica en torno a la comunidad desde la
perspectiva del trabajo social, apodan-
do a los profesionales instrumentos
que le ayuden a abordar con garantía
este ámbito de la intervención.
PONENCIA III: “Formación para
el Trabajo Social” Teresa Rossell
Poch, Directora Escuela Universitaria
de Trabajo Social de Barcelona y Pre-
sidenta del Grupo Europeo de Escue-
las de Trabajo Social (IASSW>. En pri-
mer lugar se refirió a la historia de las
Escuelas y de la formación en Trabajo
Social en distintos lugares del mundo.
También analiza cómo ha evoluciona-
do el Trabajo Social ante los cambios
sociales en la Europa de los 90. En
segundo lugar explica cómo se está
llevando a cabo la formación de los
Trabajadores Sociales en Europa y
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cuáles son las Organizaciones Inter-
nacionales en el campo de la Docen-
cia en Trabajo Social. Por último, ha-
ce una síntesis de cuáles son las exi-
gencias actuales que enmarcan la for-
mación del Trabajo Social.
Comunicaciones oficiales:
1. “La supervisión de profesio-
nales en Trabajo Social, Alternati-
vas de aplicación”, por Josefina Fer-
nández Barrera. Realiza en primer lu-
gar un análisis histórico de la aplica-
ción de la supervisión en el trabajo so-
cial en España. Más tarde hace una
profundización en el concepto de la
supervisión, sus aspectos administrati-
vos, educativos y de apoyo en los dis-
tintos niveles de aplicación. Por últi-
mo, hace referencia al trabajador so-
cial como supervisor y a su formación.
2. “Nuevo Plan de Estudios y
situación de las Escuelas de Traba-
jo Social. Problemas de límites con
otras carreras”. Además de discutir
los detalles de la regulación de los
planes de estudios, dentro de la orde-
nación Universitaria, ofrece una refle-
xión sobre el lugar de los profesiona-
les en la sociedad moderna y sobre la
asunción, de hecho, por parte del Tra-
bajo Social español, de su papel en la
reproducción del grupo profesional.
Los problemas de límites con otros ni-
veles académicos, los examina desde
la perspectiva de un conflicto de inte-
reses entre especialistas.
3. “Formación y Mercado de
Trabajo”, por Carmen Rubí Martínez.
En su intervención nos presenta un
análisis de la situación actual de los
Trabajadores Sociales, del mercado
de trabajo y de sus funciones, así co-
mo de su perfil profesional y perspecti-
vas de futuro.
Comunicaciones libres
“El ingreso madrileño de integra-
ción en el marco del Trabajo Social”
(Nieves Alonso Ortiz, M5 Luisa AncinMaeztu. Lola Cobo Rodríguez, Con-
cha Fernández Alvarez, Lola Redoli
Carrasco y Josefina Vegas Barriuso).
“Pobreza y política social en Eu-
ropa: pasado y presente” (M~ Dolores
Wenger de la Torre>.
“El Plan de Integración social-la-
boral, un itinerario de inserción” (M~
Teresa Emilio Yus-Urresti y Eva Erral-
de Díaz de Alda).
“Proyecto de rehabilitación e in-
serción social de enfermos mentales
crónicos sin hogar Una iniciativa inno-
vadora en el programa comunitario
para la integración económica y social
de los grupos menos favorecidos” (M0
Isabel Herrero Ugarte y Abelardo Ro-
driguez González).
“Unidad de Consejo: una expe-
riencia piloto” (A. Capa, R. Polo, M.
Muñoz, N. Gallegos, L.M. Medina,
ML. Martín, M. Capa y J. González>.
“Intervención clínica en grupos de
mujeres menopáusicas”( M. Monse-
rrat Margarit Castelís).
“El papel del Trabajador Social
en los Grupos de Ayuda Mutua” (Eran-
cina Roca y JA. Villalbí).
“Elementos que influyen en la
elección de estrategias de interven-
ción de soporte social” (Dario Pérez
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Madera, Fernando Mansilla Izquierdo
y M~ Jesús Utrílla Moya).
“Los servicios Sociales especiali-
zados dentro de la red de Servicios
Públicos” (Emma Sobremonte, Ana
María Martín, Ana t-Jovellas y Cristina
Laborde).
“La intervención profesional en la
Europa sin fronteras” (M0 Luisa Fuer-
tes Cervantes).
“Tutela y defensa judicial de adul-
tos” (Concha Casanovas Lafont).
“Trabajo Social en la evaluación
de Servicios de Bienestar Social en la
ONCE” (M0 Jesús Azara Fustero y
Juan José Martínez González).
“Perfil del Proyecto ATARETA-
CO. Necesidad de la intervención co-
munitaria y formación del Trabajo So-
cial en las iniciativas europeas” (Ma-
nuel Domingo Pérez Pérez>.
“Supervisión en Trabajo Social,
en Servicios Sociales” (Rosa Domé-
nech Ferrer y Amparo Porcel Mundó).
“La supervisión: Actividad nece-
sana dentro de la práctica profesional
de Trabajo Social” (Eva Espeso Gon-
zález, M~ Rosario Moreno Díez, Juan
Carlos Poza Ortega, Caridad Sánchez
Fernández y M0 Teresa Torres Serna).
“Una experiencia de supervisión
de Trabajo Social en grupo” (M0 Tere-
sa Torres Serna>.
“La supervisión docente” (M0 de
la Paz Alonso Quijada, Natividad Fer-
nández Rodríguez y Mercedes Sund-
heim Losada).
“Cuestiones en torno a una expe-
riencia docente de integración teórico-
práctica de Trabajo Social” (Ana Poya-
tos García y Paloma Escnibá Pérez>.
“Una reflexión sobre el Trabajo
Social de hoy: hacia una perspectiva
generalista” (M0 Dolores Cobo Rodrí-
guez, M0 del Pino Fernández Sanz,
Rosa Jiménez Flores, Lidia Rodríguez
Dorado y Ana W Toledo Banzo).
“Reflexiones y propuestas sobre
la formación permanente de la aten-
ción primaria” (Carmina Puig i Cruelís
y Mercedes Delgado Anguisola>.
Aponaciones
profesionales:
“La educación para la salud: una
actividad del Trabajador Social en la
comunidad laboral” (M0 Dolores Banet
Risco y M0 Santos Villar Castro>.
“Trabajo Social con mujeres del
ámbito marítimo-pesquero” (Inmacula-
da Monroy Ferrero).
“Prevención en el seno de la fa-
milia” (Josep M. Torralba Roselló).
“Una política integral y globaliza-
da para la intervención con niños/as”
<Javier Martín Sánchez y José Aurelio
Fuentes Navarrete).
“Proceso de inserción en el Tra-
bajo Social; el Seminario como alter-
nativa pedagógica” (Raquel Hernán-
dez Fernández y Esperanza Molleda
Fernández>.
“La intervención en Trabajo So-
cial desde la base: una mirada y una
posición” (Josefa Fombuena Valero).
“El modelo burocrático de Servi-
cios Sociales en el Estado Español”
(Joan Hernández i Pérez).
“Formación para el desarrollo de
la producción científica del Trabajo
Social” (Isabel Ramírez de Mingo).
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La asistencia de los profesores
de nuestra Escuela fue amplia y no
sólo hubo participantes sino también
un ponente y varios comunicantes.
No podemos dar a conocer las
conclusiones del Congreso, ya que
aún no han sido redactadas por el
Consejo General.
Pero sí quisiéramos señalar la
importancia que ha tenido para la pro-
fesión, pues está siendo el punto de
partida para el análisis, debate y pro-
fundización de muchas cuestiones de
gran importancia que tenían pendien-
tes los Trabajadores Sociales en
nuestro país.
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Jornadas sobre polfticas
sociales contra la
desigualdad social
Son organizadas por el Departa-
mento de Sociología de la Universidad
del País Vasco, y patrocinadas por la
Consejeria de Trabajo y Seguridad
Social del Gobierno Vasco, y el De-
partamento de Bienestar Social de la
Diputación Foral de Vizcaya. Tienen
lugar en Bilbao los días 22 y 23 de
abril. Son inauguradas por el Rector
de la UPV don Juan José Goiriena, el
Consejero de Trabajo y Seguridad So-
cial del Gobierno Vasco don Paulino
Luesma, el Diputado de Bienestar So-
cial don Josu Montalbán, así como los
profesores del Departamento de So-
ciología de la UPV don Víctor Urrutia,
director del Departamento, y doña Ma-
ría Teresa Bazo coordinadora de las
Jornadas.
Con frecuencia se organizan di-
versas jornadas que analizan las cau-
sas de la marginación social en los di-
versos colectivos. El objetivo de las
Jornadas que se comentan es, sobre
todo, analizar las medidas de interven-
ción social con las que se abordan los
procesos de integración social de los
diversos colectivos estudiados.
Las Jornadas se dirigian princi-
palmente a todas las personas que
trabajan en los distintos campos de la
marginación/integración social, bien
desde la investigación y la docencia,
la elaboración de políticas sociales, o
el Trabajo Social. Se pretendía que
constituyesen un encuentro de carác-
ter interdisciplinar y un foro de debate.
Por todo ello las Jornadas se di-
señan teniendo en cuenta un enfoque
doble: por un lado, de carácter magis-
tral, y por otro de participación activa
de los/as asistentes. Las mañanas se
dedicaron a las ponencias, y por la
tarde los/as asistentes se reunieron en
talleres de trabajo especificos.
Las ponencias han versado sobre
los siguientes temas: Salud y desi-
gualdad social~ El caso de las rela-
ciones entre morbilidad y mortali-
dad, por Jesús M. de Miguel, Catedrá-
tico de Sociología de la Universidad
de Barcelona. El problema de la dell-
nición de políticas de actuación so-
bre problemas sociales, por lgnasi
Pons, profesor de Sociología de la
Universidad de Barcelona. Inmigra-
ción y xenofobia, por Juan Salcedo,
catedrático de Sociología de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.
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